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General Index 
The principal page reference for each species or group is indicated by 
boldface type. Subordinate page references for each species are listed only 
under the standardized English names used in this book, as shown in the 
Appendix. Commonly used alternate names, or names referring to certain 
races or species groups, are included in the index but only principal page 
references are listed under these names. Page references to illustrations of 
species or of specific displays are indicated by italics. The Appendix and 
Summary have not been indexed. 
Aberrant surface-feeding (or dabbling) 
ducks, 60, 126-130, 211-216 
Abyssinian blue-winged goose, 64, 65, 
78 
African black duck, 104, 126, 132, 
134, 174, 202 
African pochard (race of southern 
pochard), 222 
African pygmy goose, 106 
African yellow-bill (or yellow-billed 
duck), 172 
Ah-har-lik display, 275, 276 
Alert displays, 96, 268 
American black duck, 165, 171 
American eider (race of common 
eider), 255 
American goldeneye (race of com- 
mon goldeneye), 291 
American merganser (or goosander), 
313 
American scoter (or black scoter), 
277 
American wigeon, 136, 137, 144, 
149, 202 
American wood duck (or wood duck), 
111 
Andean goose, 64, 65, 86, 69, 74, 78 
Argentine ruddy duck, 321, 322, 326, 
329 
Argentine shoveler (or red shoveler), 
205 
Ashy-headed goose, 69, 71, 72, 74, 
84 
"At-attention" display, 156; see Fac- 
ing 
Auckland Island merganser, 316 
"Austral" teal, 158-164 
Australasian shoveler, 207, 209 
Australasian whiteeye, 227, 235, 236, 
237,239, 240, 243, 246 
General Index 
Australian black duck (race of spot- 
billed duck), 174 
Australian blue-billed duck, 32 1, 331, 
333 
Australian shelduck, 76, 80, 83, 85, 
86 
Australian shoveler (race of Austral- 
asian shoveler), 209 
Australian whiteeye (race of Aus- 
tralasian whiteeye), 237 
Australian wood duck, 104, 120, 12 1, 
123, 124 
Baer's white-eye (or Baer's pochard), 
227, 238, 240, 241 
Bahama pintail (or Bahama duck), 
139, 187, 188, 189, 191, 192 
Baikal teal, 136, 146, 147, 149, 152, 
194, 203 
Baldpate (or American wigeon), 137 
Bar-headed goose, 43, 45, 46 
Barnacle goose, 53, 54, 55, 56 
Barrow's goldeneye, 286, 287, 289, 
290, 291, 292 
Bathing display, 255, 260, 264, 265, 
269, 291, 298 
Bean goose, 40, 41, 42 
Bent-neck display, 43, 50, 51, 55, 56 
Bewick's swan, 25, 32, 35, 36 
Bill-dipping, precopulatory, 22, 96, 
108, 115, 118, 122, 125, 216, 217, 
222, 226, 229, 234, 240, 241, 245, 
246, 249, 250, 253, 255, 268, 316, 
325, 326, 331 
Billdown display, 215, 216, 218, 
221, 222, 225, 226, 230, 234, 237, 
240, 247, 248, 249, 250, 251, 253 
Bill-flicking display, 325, 326, 329, 
331 
Bill-jerking displays, 114, 115, 118, 
326, 330 
Bill-pointing display, 285, 286 
Bill-tilting displays, 147, 148, 152, 
213 
Bill-toss display, 256, 257, 265, 276 
Black brant (race of brant goose), 56 
Black duck, see African black duck 
and American black duck 
"Black" geese, 50-58 
Black scoter, 268, 272, 277, 279, 280, 
281, 283 
Black swan, 25, 27, 28, 30 
Black-bellied tree duck (or red-billed 
whistling duck), 23 
Black-billed tree duck (or Cuban 
whistling duck), 22 
Black-headed duck, 317, 318, 3 19 
Black-necked swan, 25, 29, 31, 37 
Blue duck, 126, 127, 128 
Blue goose (color phase of snow 
goose), 47 
Blue-billed duck (or Australian blue- 
billed duck), 331 
"Blue-winged ducks, 197-211 
Blue-winged goose (or Abyssinian 
blue-winged goose), 64 
Blue-winged teal, 138, 199, 201, 203, 
210 
Bobbing (or Inciting) display, 300, 
304, 305, 309 
Bowing display, 71, 72, 73, 74 
Bowsprit (or Oblique) display, 285, 
291, 294, 296, 298 
Bowsprit-pumping display, 285, 294 
Brant goose, 55, 56, 57, 58 
Brazilian merganser, 307, 3 16 
Brazilian teal, 97, 108, 122, I23 
Breast Scooping display, 281 
Breast-preen display, 278, 279 
Bridling display, 130, 135, 146, 148, 
152, 154, 155, 157, 170, 172, 173, 
174, 176, 177, 181, 185, 189, 190 
Bronze-winged duck, 177, 179, 190 
Brown pintail (or yellow-billed pin- 
tail), 185 
Brown teal, 149, 163, 182 
Bubbling display, 320, 323, 324, 327, 
332 
Bufflehead, 284, 286, 292 
Burp display, 109, 112, 113, 114, 
121, 122, 123, 124, 131, 132, 143, 
144, 145, 146, 147, 148, 150, 153, 
General Index 
Burp display (cont.) 
156, 157, 162, 186, 191, 194, 195, 
197-199, 200, 202, 204, 208, 220 
BurpDrink display, 195, 197, 199 
Cackling goose (race of Canada goose), 
53 
Canada goose, 7, 50, 53, 54, 56, 58 
Canvasback, 227, 229, 230, 231, 232, 
234, 235 
Cape Barren goose, 12, 25, 58, 59 
Cape shelduck, 80, 81, 82, 84, 85, 88 
Cape shoveler, 204, 205, 207, 208 
Cape teal, 131, 149, 152, 153, 155, 
157, 214 
Cereopsis goose (or Cape Barren 
goose), 58 
Chest-lifting display, 282 
Chestnut (or chestnut-breasted) teal, 
149, 155, 158, 161, 162, 163, 190, 
202, 274 
Chilian pintail (race of yellow-billed 
pintail), 185 
Chilian teal (race of South American 
teal), 152 
Child wigeon, 127, 138, 140, 141, 
142, 143, 194, 320 
Chinese goose (or swan goose), 40 
Chinese merganser, 303, 308, 313, 
3 17 
Chin-lifting, preflight, 78, 80, 83- 
85, 88, 98, 120, 214, 219, 223, 
225, 228, 230, 232, 235, 238, 240, 
243, 246, 247, 250, 252 
Chin-lifting displays (except pre- 
flight), 27, 28, 31, 113, 114, 120, 
122,123, 124, 127, 132, 137, 139, 
140, 143, 160, 162, 163, 184, 
185, 196, 200, 202, 205, 207, 
213, 257, 258, 261, 268, 269, 
275, 281, 283 
Cinnamon teal, 199, 200, 202, 203, 
204, 207, 210 
Comb duck, 100, 101, 102, 104 
Common eider, 255, 257, 259, 260, 
261, 264, 265 
Common goldeneye, 283, 285, 287, 
288, 290, 291,293,295-297,299, 
303, 314 
Common mallard (race of mallard), 
166 
Common merganser (or goosander), 
313 
Common pintail (race of pintail), 182 
Common pochard (or European po- 
chard), 230 
Common scoter (or black scoter), 277 
Common shelduck, 75, 77, 79, 83, 
85, 87, 89, 91, 92, 127 
Common shoveler, 149, 199, 206, 210 
Common teal, 136, 146, 149, 151, 
182, 210 
Common whiteeye, 214, 227, 240, 
242, 244, 245, 246, 249 
Cooing Movement displays, 258, 26 1, 
265; compound, 258; double, 257, 
258; triple, 259 
Coquette Call display, 109, 110, 112, 
113, 116 
Coscoroba swan, 27, 37, 38 
Cotton pygmy goose (or cotton teal), 
106 
Coughing display, 223, 226-228, 
230, 234, 235, 238, 242, 244, 246, 
248, 249, 250, 252 
Courtship: calls, 109, 113, 228, 314, 
3 15; feeding, 221, 222; whistle, 
278, 279 
Crested duck, 102, 125, 178, 179, 
180, 190 
Crested shelduck, 87 
Crest-erection display, 285 
Crest-raising displays, 2 15, 2 16, 300, 
301, 305 
Crouched display, 281, 285, 288, 
289, 309 
Cuban whistling duck, 15, 18, 22, 
3 9 
Curtsy display, 292, 309, 3 10, 312 
Dabbling ducks, 125-216 
Dab-preening display, 3 30 
General Index 
Decrescendo Call display, 113, 120, 
124, 131, 133, 136, 138, 139, 
141, 144, 148, 150, 153, 156, 
160, 163, 167, 171, 174, 177, 
178, 180, 183, 187, 188, 191, 
194, 196, 199,202, 205-207, 210, 
21 1, 214, 220, 223 
Diagonal Neck display, 40, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 
Displacement activity, 67 
Display flights (see also Short 
Flights), 5, 108, 206, 209, 21 1, 
332 
Display Shake, 114, 115, 117, 118, 
121, 122, 123; double, 118, 119, 
122 
Down-up display, 115, 143, 145, 
146, 148, 150, 151, 160, 162, 
163, 168, 169, 170, 174, 176, 
185, 189, 190 
Drinking display, 23, 24, 96, 106, 
109, 113, 116, 117, 148, 215, 
216, 217, 220, 223, 224, 225, 
226, 254, 282, 283, 287, 289, 
291, 296, 298, 300, 306, 307, 
311, 315, 316 
Egyptian goose, 64, 67, 69, 75, 76, 
77, 79, 92 
Eiders, 255-270 
Emperor goose, 41, 47, 48, 49 
Erect displays, 42, 43, 46, 47, 50, 
51, 53, 278 
European black scoter (race of black 
scoter), 277 
European eider (race of common 
eider), 255 
European pochard, 219, 223, 227, 
230, 231, 235, 243, 247 
European teal (race of common teal), 
149 
European wigeon, 134, 136, 138, 
141, 144, 148, 149 
Eyton's tree duck (or plumed whist- 
ling duck), 16 
Facing (or "At-attention") display, 
110, 111, 114, 115, 146, 152, 
153, 156, 158, 160, 163, 195, 
196, 203, 206, 213 
Falcated duck (or falcated teal), 136, 
139, 141, 142, 144, 148, 194 
Falkland flightless steamer duck, 93, 
95 
False Drinking display, 94 
Fast Head-throw-kick display, 294, 
296, 297 
Ferruginous whiteeye (or common 
whiteeye), 242 
Flick-of-the-wings display, 260, 270, 
275, 278, 284, 287, 291, 298, 
303, 306, 307, 311, 316 
Flight call, 1 13 
Flightless teal (race d brown teal), 
163 
Florida duck (race of mallard), 16E 
Fly-away display, 282 
Flying steamer duck, 93 
Foldedwings-lifted display, 285, 28t 
Following display, 28 5 
Formosa teal (or Baikal teal), 14 
Forward display, 40, 42, 43-45, 4c 
47-50, 51, 53, 55, 56, 57, 58 
Forward-stretch display, 278, 279 
Freckled duck, 60, 125 
Fulvous whistling duck, 16, 18, 19. 
20-22, 24 
Gadwall, 136, 138, 139, 141, 143: 
145, 147, 148,210 
Gaping display, 319, 330, 332 
Garganey, 197, 198, 200, 202, 203, 
210 
Gasping display, 188 
Gesture of Greeting display, 153, 154, 
163 
Gesture of Repulsion display, 167, 
183, 188, 220 
Goosander, 292, 299, 303, 309, 313, 
315 
Gray duck (race of spot-billed duck), 
174 
General Index 
"Gray" geese, 40-50 
Gray teal, 149, 157, 158, 159, 161, 
162, 163, 210 
Graylag goose, 7, 40, 41, 42, 43, 44, 
47 
Greater scaup, 227, 232, 242, 248, 
249,251, 252, 317 
Green pygmy goose, 106 
"Green-winged" teal, 149-158 
Green-winged teal (race of common 
teal), 149 
Grunting display, 94, 95 
Grunt-whistle display, 11 5, 11 8, 134, 
139, 142, 143, 146, 148, 150, 
151, 153, 154, 157, 159, 160, 
167, 168, 169, 173, 174, 176- 
178, 179, 184, 186, 187, 190 
Gulping display, 3 19, 320 
Harlequin duck, 267, 270, 271, 273 
Hartlaub's duck, 102, 103, 127, 132, 
133 
Hawaiian duck (race of mallard), 166 
Hawaiian goose, 12, 50, 51, 52, 55 
Head display, 284 
Head-back display, 16, 17, 19, 20-23 
Head-dipping, precopulatory, 17, 18, 
26, 27, 29, 33, 35, 38, 39, 41, 
45, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 
Head-flagging display, 96 
Head-flicking display, 18 1 
Head-fling display, 304, 306 
Head-forward display, 295 
Head-forward-Rearing display, 265, 
266 
Head-jerking displays, 208, 21 5, 216, 
326 
Head-low-and-forward display, 16, 17, 
19, 20, 21, 22, 23, 24 
Head-nodding display, 272 
Head-pumping, precopulatory, 103, 
108, 118, 122, 132, 137, 138, 
141, 143, 146, 149, 152, 155, 
158, 163, 170, 174, 176, 177, 
Head-pumping, precopulatory (cont.) 
181, 185, 190, 193, 196, 201, 
203, 206, 209, 210, 211, 216, 
222, 223, 226, 230, 240, 242, 245 
Head-pumping displays (except pre- 
copulatory), 50, 55, 292, 296, 332 
Head-rolling displays, 68, 332 
Head-shaking, preflight, 1 1, 17, 40, 
44, 45, 55, 58, 80, 83-85, 88, 98, 
109, 113, 124, 136, 139, 141, 
144, 148, 150, 153, 155, 158, 
264, 267, 275, 277, 288, 292, 
309, 314 
Head-shaking display (except pre- 
flight), 278, 279, 300, 301 
Head-throw displays, 223, 224, 226, 
228, 229, 231, 232, 233, 234, 
235, 236, 238, 239, 240, 241, 
243, 244, 246, 248, 249, 250, 
251, 252, 257, 293, 300, 301 
Head-throw-kick display, 288, 289 
Head-turning displays, 26, 27, 255, 
256, 260, 261, 263, 264, 265, 
266-268, 269, 282, 285, 287, 288, 
291, 294, 298, 303 
Head-up display, 288, 292 
Head-up-tail-up display, 1 1 5, 135, 
142, 143, 145, 146, 148, 150, 
151, 153, 154, 156, 157, 163, 
167, 168, 169, 174, 176, 177, 
179, 181, 183, 184, 186, 187, 
189, 190, 191 
High-anderect display, 82, 83, 85, 
86, 87, 89, 90, 93, 96 
Hooded merganser, 292, 299, 301, 
302, 307, 308 
Hottentot teal, 193, 194, 195, 196 
Hunched Rush display, 319, 325, 
331, 332 
Hybrid displays, 156, 175, 190, 220 
Inciting display, 63ff, 68, 72, 76, 81, 
86, 89, 91, 112, 121, 123, 134, 
140, 147, 173, 179, 184, 192, 
195, 200, 204, 224, 233, 239, 
251, 259, 269, 289, 301, 305 
General Index 
Introductory Shake display, 1 09, 1 1 3, 
118, 127, 131, 133, 137, 139, 
140, 143, 144, 150, 153, 156, 
160, 163, 167, 181, 183, 187, 
191, 194, 195, 197, 201, 205, 
211, 216, 220, 258, 320 
Jabbing display, 290, 291, 296, 298, 
302, 303 
Javan tree duck (or lesser whistling 
duck), 21 
Jiving (or Inciting) display, 288, 292 
Jump-flight display, 209 
Kelp goose, 66, 71, 73 
Kerguelen pintail (race of pintail), 
182 
Kick display, 3 16 
King eider, 255, 260, 262, 263 
Kinked-neck display, 220, 223, 226, 
228, 229, 230, 231, 233, 234, 
235, 236, 238, 239, 240, 241, 
242, 246, 247, 248, 249, 250, 
252, 253 
Knicks display, 309, 3 10, 3 12 
Krick whistle, 150 
Labrador duck, 256, 267, 270 
Laying-the-head-back display, 199, 
200 
Laying-the-neck-on-the-water display, 
285, 288, 289, 290, 294 
Laysan duck (race of mallard), 166 
Laysan teal (or Laysan duck), 166 
Leading display, 146, 147, 152, 160, 
173, 184, 189, 192, 200, 224, 
233, 251, 285 
Lesser scaup, 227, 232, 243, 249, 
251, 252 
Lesser whistling duck, 17, 19, 20 
Lesser white-fronted goose, 40, 4 1, 44 
Long-tailed duck, 271, 273, 276 
Low Rush display, 277, 278, 280 
Lurching display, 332 
Maccoa duck, 321, 328 
Madagascan teal, 161 
Madagascan white-eye, 227, 245 
Magellan goose, 67, 68, 69, 71, 73, 
74, 78 
Magellanic flightless steamer duck, 
93, 95 
Magpie goose, 6, 9, 10, 14 
Mallard, 7, 135, 136, 138, 139, 144, 
152, 160, 161, 164, 165, 166, 
168, 169, 171, 172, 174, 175, 
180, 181, 182, 188, 199, 202, 
210, 218 
Mallardlike ducks, 164-181 
Mandarin duck, 11 1, 115, 117, 119, 
122 
Maned goose (or Australian wood 
duck), 120 
Marbled teal, 125, 180, 208, 213, 215 
Masked duck, 321, 322 
Masthead display, 291, 293, 298, 316 
Meller's duck, 165, 172 
Mergansers, 298-317 
Mexican duck (race of mallard), 166 
Mock-feeding display, 134, 135, 198, 
200, 202, 204, 205-207, 208, 211 
"Mock-preening," see preening dis- 
plays 
Motor-boating display, 322 
Mottled duck (race of mallard), 166 
Mountain duck (or Australian shel- 
duck), 85 
Mountain duck (or blue duck), 126 
Muscovy duck, 98, 99, 101, 104, 105 
Musk duck, 317, 333 
Mute swan, 25, 26, 28, 29, 30, 37, 
39, 88 
Mutual preening or nibbling, 12, 16, 
20, 21-23, 67, 68, 75, 111, 112, 
116 
Narrow-billed pochards, 218-226 
Neck-craning, preflight, 100, 10 1, 
109, 113, 116 
Neck-dip display, 288, 292, 293 
Neckerect-forward display, 28 1 
General Index 
Neck-jerking, preflight, 104, 107, 
124, 136, 139, 141, 144, 148, 
150, 153, 155, 158, 166, 175, 
176, 183, 187, 191, 202, 205, 
211, 219 
Neck-jerking display (except pre- 
flight), 257, 258, 265 
Neck-stretching, preflight, 35, 36 
Neck-stretching displays (except pre- 
flight), 208, 220, 228, 229, 230, 
231, 234, 235, 244, 257, 258, 
261, 262, 266, 276, 278, 281, 
304, 305 
Neck-withdrawing display, 286, 29 1, 
294 
Nene (or Hawaiian goose), 50 
New Mexican duck (or Mexican 
duck), 166 
New Zealand gray duck (race of spot- 
billed duck), 174 
New Zealand scaup, 227, 237, 243, 
244, 245, 249 
New Zealand shelduck (or paradise 
shelduck), 83 
New Zealand shoveler (race of Aus- 
tralasian shoveler), 209 
Nod-swimming display, 102, 13 5, 
150, 153, 156, 157, 159, 160, 
163, 164, 167, 169, 170, 171, 
172, 173, 174-178, 180, 181, 
183, 187 
North American black duck, 171 
North American ruddy duck (race of 
ruddy duck), 322 
Oblique-pumping display, 285, 286 
Old squaw (or long-tailed duck), 273 
Orinoco goose, 64, 74,75,76, 78 
Pacific eider (race of common eider), 
255 
Paddling Kick display, 334, 335 
Paradise shelduck, 80, 81, 83, 85 
Parental feeding, 10, 12 
Perching ducks, 97-125 
Philippine duck, 165, 176 
Pinkeared duck, 126, 211 
Pink-footed goose (race of bean 
goose), 41 
Pink-headed duck, 125, 218 
Pintail, 7, 136, 139, 148, 149, 152, 
177, 178, 182, 184, 185, 186, 
187, 191, 201, 202, 210 
Pintail-like ducks, 182-193 
Plonk Kick display, 334, 335 
Plumed whistling duck, 16, 17, 20 
Plunge display, 287, 303, 313 
Pochard (or European pochard), 230 
Pochards, 216-253 
Pouting display, 300, 304, 305 
Preening-behind-the-wing display, 
88f, 112, 117, 142, 157, 200, 
280, 290, 297, 302 
Preeningdorsally display, 2 15, 21 6, 
217, 221, 222, 241, 242, 245, 
246, 249, 250, 253, 255, 259, 
260, 261, 265, 269, 270, 278, 
283, 287, 291, 298, 303, 306, 
307, 311, 315, 316 
Preening-the-breast display, 105 
Prone display, 254, 259, 260, 261, 
268, 273, 275, 278, 282, 287, 
289, 291, 296, 298, 300, 302, 
306, 307, 308, 311, 315, 316 
Puffing display, 65, 69, 72, 73, 76, 77 
Pumping display, 300, 301 
Puna silver teal (race of silver teal), 
193 
Pushing display, 261, 263, 265 
Pygmy geese, 107-108 
Radjah shelduck, 79, 87, 90, 91 
Rasping Grunt display, 96 
Reaching display, 257, 258, 260, 26 1, 
262, 264 
Rearend display, 275, 276 
Rearing display, 265, 266, 268, 269, 
270, 282 
Red shoveler, 202, 203, 204, 205, 
207 
Red-billed pintail (or red-billed teal), 
182, 188, 190, 192 
General Index 
Red-billed whistling duck, 1 5, 17, 19, 
22, 23 
Red-breasted goose, 56, 57 
Red-breasted merganser, 299, 303, 
308, 310, 312, 313, 314 
Redcrested pochard, 21 3, 218, 219, 
221, 223, 225, 235, 243 
Redhead, 227, 228, 230, 232, 233, 
235, 240, 245, 252 
"Renesting courtship," 167 
Ringed teal, 97, 108, 110, 124, 125 
Ringing Rush display, 325, 326, 332 
Ring-necked duck, 227, 228, 232, 
234, 236, 237, 247, 252 
Roo calling, 258 
Ross's goose, 47, 48, 49 
Rosy-bill (or rosybill), 219, 222, 224, 
225, 243 
Rotary Pumping display, 285, 288 
Rotations display, 264, 270, 273, 277, 
287, 290, 291, 297, 298, 303, 
307, 313, 316 
Ruddy duck, 3 17, 321, 322, 324, 
326, 327, 329, 331, 332 
Ruddy shelduck, 79, 81, 82-85, 87 
Ruddy-headed goose, 51, 69, 71, 72, 
73, 74 
Rufous-crested duck (or red-crested 
pochard), 219 
Rush display, 3 19, 325, 327 
Salute display, 309, 310, 312, 314, 
315 
Salvadori's duck, 128, 129, 131, 271 
Sea ducks, 253-317 
Semipalmated goose (or magpie 
g0ose), 9 
Sentinel display, 275, 281 
Shake (or Upwardstretch) display, 
255, 278 
Sharp-winged teal (race of South 
American teal), 152 
Sheld-duck (or common shelduck), 87 
Sheldgeese, 62-79 
Shelducks, 79-93 
Short Flight displays, 275, 278, 282, 
285, 291, 298 
Short-high-and-broad display, 95, 96 
Shoveler (or common shoveler), 210 
Sibilant Grunt display, 96 
"Sigrnoid-neck" display, see Bent-neck 
display 
Silver teal, 13 I, 156, 192, 193, 195, 
196, 197 
Slow Head-throw-kick display, 295, 
298 
Smew, 285, 292, 299, 300, 303,305, 
306, 309 
Sneak display, 216, 220, 223, 224, 
226-228, 229, 231, 234, 237, 
238, 239, 241, 242, 243, 244, 
246, 248, 249, 250, 253 
Sneak-Neck-stretching display, 243, 
244 
Sneeze display, 200, 221 
Snow goose, 43,44,47,48,49 
Sousing display, 332 
South African shelduck (or Cape 
shelduck), 82 
South African shoveler (or Cape 
shoveler), 207 
South American pintail (or yellow- 
billed pintail), 185 
South American pochard (race of 
southern pochard), 222 
South American sheldgeese, 66-77 
South American teal, 149, 152, 154, 
155, 187, 188, 203 
South American wigeon (or ChiloC 
wigeon), 138 
Southern pochard, 219,222,224,225 
Spectacled eider, 260, 264, 266 
Splash-bathe display, 287 
Spot-billed duck, 165, 172, 174, 176 
"Spotted" teal, 193-197 
Spotted whistling duck, 15, 16 
Sprint display, 309, 3 12, 3 14 
Spur-winged goose, 10, 95, 98, 99 
Steamer ducks, 93-97 
Steaming display, 255, 268, 270, 278, 
290,291, 297,298,303, 307 
General Index 
Steller's eider, 256, 264, 267, 269, 
270, 271, 281,282 
Stepdance display, 17, 18, 21, 22 
Stiff-tailed ducks, 317-337 
Stretch display, 94, 95 
Submerged Sneak display, 96 
Surf scoter, 281, 282, 283 
Surface-feeding (or dabbling) ducks, 
125-216 
Swan goose, 38, 40, 43, 45 
Swans, 25-39 
Tacking display, 302, 303, 31 1 
Tailcocking displays, 300, 3 16, 320, 
323, 327, 329, 332, 334, 335 
Tail-flash display, 323 
Tail-raised and Head-turning display, 
282 
Tail-snap display, 278, 280, 282 
Ticking display, 294 
Ticking Grunt display, 96 
Tipping-up display, 208, 21 1 
Torrent duck, 126, 129, 13 1, 271 
Tree ducks (or whistling ducks), 14- 
24 
Triangularcrest display, 236, 237 
Triumph Ceremonies, 13, 25, 27, 29, 
32, 33, 36, 39, 40, 46, 47, 50, 53, 
54, 55, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 69, 
73, 88, 93, 99, 101, 102, 103, 
104, 106, 133, 139, 283 
True geese, 39-60 
Trumpeter swan, 32, 33, 34, 35 
Tufted duck, 227, 234, 243, 246, 
247, 248, 249, 252 
Tule goose (race of white-fronted 
goo=), 43 
Turning-the-back-of-the-head display, 
106ff, 112, 192, 200, 215, 224, 
251, 276, 301, 305, 315 
Turning-the-side-of-the-head display, 
20 1 
Typical dabbling ducks, 130-211 
Typical pochards, 226-253 
Typical stiff-tails, 320-333 
Upland goose (or Magellan goose), 
69 
Upward-stretch display, 255, 258, 
259, 260, 264, 265, 267, 268, 
269, 272, 273, 278, 279, 283, 
291, 298, 300, 303, 304, 311, 
316 
Upward-wings-raised display, 282 
Velvet scoter (or white-winged 
scoter), 282 
Versicolor teal (or silver teal), 193 
Wandering whistling duck, 16, 17, 
19, 20, 21 
Water-flick display, 278, 279 
Water-flip (or Drinking) display, 298 
Water-twitching display, 272, 282, 
283, 287, 291, 298, 302, 303, 
307, 315, 316 
West-Indian tree duck (or Cuban 
whistling duck), 22 
Whistle Kick display, 334, 335 
Whistle Shake display, 85, 90, 91, 
115 
Whistling ducks, 1424  
Whistling swan, 32, 35, 36 
White-backed duck, 3 17, 336 
Whiteeye (or common whiteeye), 
242 
White-faced whistling duck, 17, 19, 
21,24 
White-fronted goose, 41, 42, 43, 44, 
45,49 
White-headed duck, 321, 327 
White-winged scoter, 270, 281, 282, 
292 
White-winged wood duck, 99, 100, 
102, 105 
Whooper swan, 25, 32,33, 35 
Wigeons (or widgeons), 136-141 
Wingand-legstretching display, 289, 
291, 296,298, 300 
Wing-and-tail-flash display, 11 2, 1 15, 
118 
Wing-flapping displays, 27, 28, 29, 
30, 31, 58, 67, 68, 105, 125, 211, 
254, 258, 259, 261, 262, 263, 
265, 266, 276, 278, 283, 285, 
298, 300, 302, 303, 304, 31 1 
Wing-flicking display, 46, 47, 54, 95 
Wing-lifting displays, 18, 20, 2 1, 24, 
69, 71, 79, 82, 86, 87, 89, 90, 
93 
Wing-shaking display, 13 
Wings-raised display, 134, 13 5 
General Index 
Wi-wi display, 65, 67, 68, 70, 73, 74, 
76, 82 
Wood duck, 7, 108, 109, 111, 112, 
114, 115, 116, 118, 120 
Yellow-billed duck, 165, 172, 173, 
191 
Yellow-billed pintail, 1 39, 1 52, 1 56, 
185, 186, 188, 190, 191, 220 
Yellow-billed teal (or South American 
teal), 152 
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acuta, Anas, 182 
aegyptims, Alopochen, 77 
afinis, Aythya, 252 
Aix, 1 1  1 
albellus, Mergus, 303 
albeola, Bucephala, 284 
albifions, Anser, 43 
Alopochen, 77 
Amazonettu, 122 
americanu, Anas, 137 
americana, Aythya, 232 
Anas, 130 
angustirostris, Mamzaronetta, 2 13 
Anser, 40 
anser, Anser, 44 
Anseranas, 9 
arborea, Dendrocygnu, 22 
"Arctonetta" (Somateria fischeri), 264 
arczcata, Dendrocygna, 20 
armata, Merganetta, 129 
"Asarcornis" (Cairinu scutulata), 101 
atratus, Cygnus, 27 
atricapilla, Heteronetta, 3 18 
aucklandica, Anas, 163 
auritus, Nettapus, 106 
australis, Aythya, 237 
australis, Mergus, 3 16 
australis, Oxyura, 3 3 1 
autumnalis, Dendrocygnu, 23 
Aythya, 226 
baeri, Aythya, 240 
bahamensis, Anas, 188 
bernicla, Brantu, 56 
bernieri, Anas, 161 
bicolor, Dendrocygnu, 16 
Biziura, 333 
brachyptetws, Tachyeres, 93 
Branta, 50 
brasiliensis, Amazonetta, 122 
Bucephala, 284 
caerulescens, Anser, 47 
Cairina, 99 
Callonetta, 108 
Camptorhynchus, 270 
cam, Tadornu, 82 
canadensis, Branta, 53 
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canagicus, Anser, 49 
capensis, Anus, 155 
caryophyllacea, Rhodonessa, 2 18 
"Casarca" (part o f  Tadornu), 79 
castanea, Anus, 161 
Cereopsis, 58 
"Charitonetta" (Bucephala aWeola), 
284 
"Chaulekasmus" (Anas strepera), 143 
"Chen" (part o f  Anser), 47 
"Cheniscus" (part o f  Nettapus), 106 
Chenonetta, 120 
"Chenopsis" (Cygnus atratus), 27 
Chloephaga, 66 
Clangula, 273 
clangula, Bucephala, 29 1 
clypeata, Anus, 210 
collaris, Aythya, 234 
columbianus, Cygnus, 3 5 
coromandelianus, Nettapus, 106 
Coscoroba, 37 
crecca, A m ,  149 
cristata, Tadornu, 87 
cucullatus, Mergus, 299 
Cyanochen, 64 
cyanoptera, Anas, 203 
cyanopterus, Cyanochen, 64 
cygnoides, Anser, 40 
"Cygnopsis" (Anser cygnoides), 40 
Cygnus, 25 
cygnus, Cygnus, 32 
"Dafifu" (part o f  Anas),  182 
Dendrocygna, 14 
"Dendronessa" ( A i x  galericulata), 
115 
discors, A m ,  201 
dominica, O v u r a ,  321 
"Eristmatura" (Oxyura),  320 
erythropthalma, Netta, 222 
erythropus, Anser, 44 
erythrorhyncha, Anas, 190 
"Eulabeia" (Anser indicus), 45 
"Eunetta" (Anus falcata), 141 
eytoni, Dendrocygna, 16 
fabalis, Anser, 4 1 
fakata, Anas, 141 
ferinu, Aythya, 230 
ferruginea, Tadorna, 79 
fischeri, Somateria, 264 
fEavirostris, A m ,  152 
fomzosa, Anas, 146 
fuligula, Aythya, 247 
fusca, Melanitta, 282 
galericulata, Aix, 1 1 5 
gambensis, Plectropterus, 98 
georgica, Anas, 185 
gibberifrons, Anas, 1 5 8 
' % h i o n e t t a "  (part o f  Bucephala), 
287 
guttata, Dendrocygnu, 15 
hartlaubi, Pteronetta, 103 
Heteronetta, 3 1 8 
Histrionicus, 27 1 
histrionicus, Histrionicus, 27 1 
hybrida, Chloephaga, 7 1 
hyemalis, Clangula, 273 
Hymenolaimus, 126 
indicus, Anser, 45 
innotata, Aythya, 245 
islandica, Bucephala, 287 
jamaicensis, Oxyura, 322 
javanica, Dendrocygnu, 20 
jubata, Chenonetta, 120 
jubatus, Neochen, 75 
labradorius, Camptorhynchus, 270 
leucocephala, Oxyura, 327 
leuconotus, Thalassornis, 3 36 
leucophrys, Callonetta, 108 
leucopsis, Branta, 55 
lobata, Biziura, 333 
"Lophodytes" (Mergus cucullatus), 
299 
"Lophonetta" (Anas specularioides), 
180 
luzonica, Anas, 176 
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maccoa, Oxyura, 328 
Malacorhynchus, 2 12 
malacorhynchus, Hymenolaimus, 126 
"Mareca" (part of A m ) ,  136 
marila, Aythya, 249 
Mamzaronetta, 21 3 
Melanitta, 277 
melanocoryphus, Cygnus, 29 
melanoptera, Chlo&haga, 66 
melanotos, Sarkidiornis, 104 
melleri, Anas, 172 
membranaceus, Malacorhynchus, 2 12 
Merganetta, 129 
merganser, Mergus, 3 13 
"Mergellus" (Mergus albellus), 303 
Mergus, 298 
"Metopiana" (Ne t ta  peposaca), 225 
mollissima, Somateria, 255 
moschata, Cairina, 99 
naevosa, Stictonetta, 60 
Neochen, 75 
"Nesochen" (Branta sandvicensis), 50 
"Nesonetta" (Anas aucklundica), 163 
Nettu, 21 8 
Nettapus, 106 
"Nettion" (part of Anus, also Ama- 
zonetta and Callonetta), 108, 122, 
146 
nigra, Melanitta, 277 
"Nomonyx" (Oxyura dominica), 321 
novae-hollandiae, Cereopsis, 58 
novae-seelandiae, Aythya, 245 
"Nyroca" (Aythya) ,  227 
nyroca, Aythya, 242 
octosetaceus, Mergus, 307 
"Oidemia" (Melanitta nigra), 277 
"Olor" (part of Cygnus),  32 
obr ,  Cygnus, 25 
Oxyura, 320 
patachonicus, Tachyeres, 93 
penelope, Anas, 136 
peposaca, Netta, 225 
perspicilkata, Melanitta, 28 1 
"Philacte" (Anser canugicus), 49 
picta, Chloephaga, 69 
platalea, Anus, 205 
platyrhynchos, Anus, 166 
Plectropterus, 98 
poecilorhyncha, Anus, 174 
poliocephala, Chloephaga, 7 1 
Polysticta, 267 
"Pseudotadornu" (Tadorna cktata) ,  
87 
pteneres, Tachyeres, 93 
Pteronetta, 103 
pulchellus, Nettapus, 106 
punctata, Anus, 196 
"Querqueduka" (part of A m ) ,  198 
querquedula, Anus, 198 
radjah, Tadorna, 90 
R hodonessa, 21 8 
rhynchotis, A m ,  209 
rossi, Anser, 49 
rubidiceps, Chloephga,  90 
rubripes, A m ,  171 
ruficollis, Branta, 56 
rufinu, Netta, 219 
"Salvadorinu" ( A m  waigiuensis), 
131 
sandvicensis, Brantu, 50 
Sarkidiornis, 104 
scutulata, Cairina, 101 
semipalmatu, Anseranus, 9 
senator, Mergus, 308 
sibilatrix, Anas, 138 
smithi, Anas, 207 
Somateria, 25 5 
sparsa, Anas, 132 
"Spatula" (part of Anas), 205 
spectabilis, Somateria, 260 
"Speculum" (Anas spama), 132 
specularioides, Anas, 180 
specularis, A m ,  177 
sponsa, Aix, 11 1 
squamatus, Mergus, 3 13 
stelleri, Polysticta, 267 
"Sthenelides" (part of Cygnus), 25 
Stictonetta, 60 
strepera, Anas, 143 
Tachyeres, 93 
Taclom, 79 
tadom,  Tadornu, 87 
tadornoides, T a d o m ,  85 
Thalussornis, 336 
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vallisneria, Aythya, 227 
variegata, T a d o m ,  83 
versicolor, Anas, 193 
viduatu, Dendrocygnu, 2 1 
vittata, Oxyura, 329 
waigiuensis, Anus, 13 1 
